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International Tax Meeting IV. 2012. 
La Reforma Tributaria. Un análisis 
más allá de lo coyuntural. Debate 
del Proyecto de Ley desde la óptica 
académica y empresarial
A finales del 2012, en el Congreso colom-
biano cursaba una de las más ambiciosas 
reformas tributarias de los últimos años, que 
terminaría con la promulgación de la Ley 
1607 de 2012, el 26 de diciembre de dicho 
año, por lo cual el cef, en asocio con la pres-
tigiosa firma Deloitte, en aras de contribuir 
al debate de los contenidos planteados en el 
proyecto de ley, dedicó el iv International 
Tax Meeting a analizar y debatir la iniciativa 
en mención.
La agenda del evento, que se llevó a cabo 
el 29 de noviembre, con la moderación de 
César Sánchez, profesor de la Universidad 
Externado de Colombia, fue la siguiente:
– Análisis intrasistémico y extrasistémico 
de las reformas tributarias en Colombia 
– Puntos críticos de la actual reforma en 
curso. Pedro Sarmiento – Socio Director 
Tax & Legal de Deloitte Colombia.
– Impacto financiero de la nueva depura-
ción de renta – Principales puntos prác-
ticos de la reforma tributaria que debe 
tener en cuenta el empresario. Diego Cu-
billos – Gerente Business Tax de Deloitte 
Colombia
– Panorama latinoamericano de los precios 
de transferencia – Experiencia regional. 
Arturo Vela – Socio Líder de Deloitte para 
la Región Latinoamérica y el Caribe en 
Precios de Transferencia.
– La reforma al régimen de precios de 
transferencia en Colombia. José Erney 
Guarín – Socio Transfer Pricing de De-
loitte Colombia.
– Modificaciones en materia de iva en el 
proyecto de reforma tributaria. Roberto 
Insignares – Profesor Investigador del 
Departamento de Derecho Fiscal de la 
Universidad Externado de Colombia.
– La tributación de las personas naturales 
en el proyecto de reforma tributaria. Julio 
Roberto Piza – Director del Departamento 
de Derecho Fiscal de la Universidad Ex-
ternado de Colombia.
– El concepto de establecimiento permanen-
te y otros elementos de análisis de tribu-
tación internacional a tener en cuenta 
– Fondos de inversión extranjera. Julián 
Moreno – Gerente Senior de International 
Tax & Legal de Deloitte Colombia.
– Financial Transaction Tax y otros ele-
mentos de tributación global que se im-
plantarán en nuestro ordenamiento. René 
Fernando Urueña – Director del Área de 
Derecho Internacional de la Universidad 
de Los Andes.
– El abuso del Derecho en materia fiscal, 
subcapitalización, reorganizaciones 
empresariales, niff. Gabriel Muñoz – 
Profesor de la Universidad Externado de 
Colombia.
